












































































































































































































































:IiIililiiiiiIlilllii； iii鑓灘鰯鍵ifW鰯蕊潔鱸iii鰯ii;|i蕊織鱸鰯醗;鍵;鱗鰯繊鰯：!】灘ｌｉ１ｌ鰯蕊繊ii露蕊鶏織繍ii懸鰯i鰯lii鰯繍1蕊灘鰯鰯騨議i鰯蕊蕊蕊蕊蕊蕊蕊鍵蕊蕊鰯蕊i蕊iｉｉ|鱸i1鱗Ｉi鍵ｉｉ鱸1鱸鍵 |;蝋鱸蕊鬮蕊騨灘i霧蕊醗懸繊鰄蝋iＶ ;ill1ii1iiiiiiiil:i1i1i鍵||鱸ili1i1lii1ll鋤騨繍､鍛灘鰯鱸鰯ii鰯;｛内底面の斑状黒斑











































































蕊 ”魂IUuq上隷圖iｉ鍵 的I語【叩騏・‐日 |蕊！§蕊議liill1ill鱸i1iiiIIilliiliiiil鰯エビ◆lii1;i霧iiiiiliili:蕊
写真６太薪上のＣﾉi"α[11-091］写真５俵瀬みされたＣ/i"α[11-087］写真４籾殻の衣付け[11-087］


































































































































li11iiiilliljii1iiilI|{Iiliiilllilllll鱸iｌ liill1Ili1lilllIlliiill i欝鰯:irユ璽蕊鱸ﾛ『 W、liiiililiii1iiiiiliiiiili鱸iii1１ 灘γ扇殿鱸■;蕊:i霧議11;iii;’ｉｉｉ{鱸i鱗議i蕊Ⅱ曇鐵 ii蕊ii轤鱸ii鱸:ｉｉｉ鱸ｉｆ鱸鱗Ｉﾛ 写真３１第１工程第２段階[II-091］ 写真３２第１工程第３段階IIl-091］ 写真３３第１工程第４段階[H-091］



















鍵轤露 |iiiliiiiiiiiiilllili;1iliii1i1iili1ii鍵Ｉ蕊 : 一Ｕエ色霞艤蕊蕊:；鶴霧懸議露蕊懸灘鑪
写真５１第４工程第３段階①[Ⅱ-091］写真５０第４工程第２段階[11-091］写真４９第４工程第１段階[lI-091］
illliii1llliliiiiiiiiiillili が】 宝凸Ｈ＝■且＝Ⅱごヨー悪 灘鱸鱗守｡いい閂■［立一 1蕊識;i鱸鱸驚！｡ 扇ら!■_轄蕪:Ｚｉ
蕊議i鑿iii1蕊iii霧：
写真５４第４工程の叩き目[II-o91］写真５３第４工程第３段階③[Il-091］写真５２第４工程第３段階②['1-091］
蕊薄口鍵ii111i鑿ii：舟露畷轤溌/,品,懲騨蕊ﾄﾞツ灘’1j;灘鍵 ■･ﾛ囮瀞目鄭窓鱸 ■蕊|F… 閥野師’蕊 iii…蕊r零、；鱸;欝艤;;ｉｌｉ鱸蕊蕊蕊騨蕊!;ｉｉｉ灘&鶏!;#鱗鐇蕊;;ｉｉｉ;鍵！ 肛馴臼迅錘ﾛTb 騒卍聖宅型⑤珂愚‐’虹.ｴ
写真５７第1-2工程間の蔭干し[11-091］写真５６第４工程後の成形体[Ⅱ-0912写真５５第４工程第５段階[H-091］




工程|個体No.｜開始時間 終了時間 所要時間 備考 エ程｜個体Ｎｏ．｜開始時間ｌ終了時間｜所要時間’備考
粘土円柱 第４エ程１１０８:３５:００１０８:３８:３０１００:０３:３０ １０:10:００１１０:20:２３１００:10:２３１前日の繰越
の作出 ２１０８:３９:１７１０８:４３:４７１００:０４:３０ ２１１０:20:４５１１０:33:５８１００:13:１３１前日の繰越


































































































































間 ０ ５８:00 １個体あ 鞘 所要時間 00:０３〒２４
時間 ０１:５７ ＯＬ 第1-2エゴ１ の乾燥Ｉ 間(No.５） ０４:１２:００






















間 ０， ４４:Ｏ】 １個体ilZ こ 弘 所要時間 ００:Ｏｄ２６
時間 ００:０２:４３ 第2-3エゴＩ ｛間の乾燥 巖悶(No.５） ０１:０２:0２

























間 00847:１３ 1個体夜 の平j： 所要時間 ００:０４:３５























間 ０２ ０６:２９ 1個体aｉ 上りの平iI 所要時間 00:１２:５６















































































































































































































































































































































ルルリｌＷａｌ〃 b ＯＯＯ ｌＰ １３．０００ＫI
ルノDｗ Ｅｅｌ７ . ＸＩＰ R O００
jVowOzZ ｴ.o００ ｊ .


















































































































































































































間 ００:Jl9H48 1個体itモ こ 出 所要時間 ００:０７:５８
窒害Ii号F間 ､Ｏ:４３２１９ ギ 間乾燥時 ｉ（No.１０） 00:４３：：９
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TraditionalpotmakingtechniquethatｉｓｓｔｉｌｌｅｘｔａｎｔｉｎＬａｏｓＰＡＤＴｈｉｓｔｉｍｅ,weattempttorefer
uctionprocessinwaterjarⅧＭｂｗＡ/ａｍｒｉｮf'asanexample,adjustmentsupplyraising,needing，theprod ｊａｒ１１Ｍｂｗ Vam吃ｊ１１ａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ
forming,drying,painting，firing,salesinordertodescribeindetailthefblmofproductionandthefをlbrication
methodinBaanBukdbng・AtthisVmage,Manyschool-agedgirlsareengageintraditionalpot-makingHere
wecomparemotheranddoughterabouttechniqueandhunctionintraditionalpot-makingAttheendof
comparing,wediscusetheprocessofageneratiomchangeandrelationshipchildlaborandschooleducation．
